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〈 図 書 館 だ よ り 〉
◆アジア経済研究所図書館との箇所間協定締結
　2018 年 6 月に締結した協定により、 アジア経済研究所図書館所蔵資
料の個人貸出が可能となりました （入館利用はどなたでも可能です）。
　同図書館は、 開発途上地域の経済、 政治、 社会等を中心とする
諸分野の学術的文献や新聞 ・ 雑誌等を所蔵する専門図書館です。
同研究所設立時からの歴史を持ち、 1998 年に日本貿易振興機構
（JETRO） との統合の際に再編成され、 「アジア経済研究所図書館」
となりました。1999年には市谷から幕張に移転し、現在に至っています。
　個人貸出サービスをご希望の方は、 以下の要領で 「アジア経済研
究所図書館利用者カード」 を申請してください。
「アジア経済研究所図書館利用者カード」申請概要
申請資格
　 本学の教職員（専任・非常勤）、大学院学生、学部学生、
名誉教授
申請方法
1． 本学の身分証を持参のうえ、本学中央図書館 2階ヘル
プデスクにお申し出下さい。
2． 「アジア経済研究所図書館利用者カード申請書」を発行
しますので、ご自身で申請をしてください。
　申請場所：アジア経済研究所図書館・受付
　必要書類：
　　①早稲田大学身分証（教職員証、学生証、名誉教授証）
　　②「アジア経済研究所図書館利用者カード申請書」
有効期限・更新
1．有効期限：交付日から同年度末（3月 31日）迄。
＊年度途中に本学を離籍する場合は、その日迄。
2．「申請方法」と同様の手続きで更新してください。
費用・再発行
　 無料（紛失等の際は再発行の実費がかかります）。
利用案内 （アジア経済研究所図書館）
　　http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Info.html
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◆図書館日誌 （2018 年 1 月～ 8 月）
2.6 春季休業期間につき開館時間短縮 （3/31 䭟）
2.27 学習支援連携委員会 （第 2 回）
2.27 図書連携協議会 （第 4 回）
3.23  新収資料展「縁ありて早稲田に集いしものたち」（4/26 䭟）
3.24 卒業式につき中央図書館開放 （3/26 䭟）
4.1 入学式につき中央図書館開放 （4/3 䭟）
4.9 Library Week を開催 （4/13 䭟）
5.23  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 1 回）
6.1  アジア経済研究所図書館との箇所間協定締結、 相互利
用制度開始
6.14 電子媒体検討委員会 （第 1 回）
6.19 図書連携協議会 （第 1 回）
6.21  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 2 回）
6.25  図書館情報検索ワークショップ2018春学期開催（7/13䭟）
6.26 データベース講習会 2018 春学期開催 （7/4 䭟）
7.17  ビッグディール契約における箇所支出額の算出方法検
討委員会 （第 3 回）
7.20 夏季長期貸出 （9/9 䭟）
7.24 図書連携協議会 （第 2 回）
7.25 電子媒体検討委員会 （第 2 回）
8.3 夏季休業期間につき開館時間短縮 （9/20 䭟）
8.4  オープンキャンパスに伴い中央図書館自由見学（8/5 䭟）
8.20  改修工事につき中央図書館臨時閉館 （8/20, 8/21, 
8/25, 8/26）
◆展覧会のご案内
